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ABSTRAK 
 
Indira Ruwina. D1514052. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 
Barang/Jasa di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota 
Surakarta. Tugas Akhir. Program Studi Diploma III Manajemen 
Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Surakarta. 
 
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan 
salah satu instansi pemerintah yang memiliki kewajiban untuk mengisi Rencana 
Umum Pengadaan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 
(SIRUP). Aplikasi ini bermanfaat untuk memudahkan pegawai dalam 
mengumunkan rencana umum pengadaan dan sebagai sarana layanan publik 
terkait Rencana Umum Pengadaan (RUP) sehingga memudahkan masyarakat 
dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. Dalam 
penulisan tugas akhir ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan Sistem 
Pengisian Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Kesejahteraan 
Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surakarta. 
Jenis pengamatan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu 
observasi berperan. Sumber data yang diperoleh berasal dari narasumber, 
peristiwa yang terjadi di lapangan, buku kepustakaan dan arsip. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu wawancara, observasi, 
mengkaji dokumen dan arsip. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengisian Rencana Umum 
Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) 
ada 2 jenis, yaitu melalui Penyedia dan melalui swakelola. Paket pengadaan 
melalui penyedia adalah Paket kegiatan yang membutuhkan penyedia, di mana 
dalam pelaksanaannya diumumkan pada bagian Penyedia. Sedangkan paket 
swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, 
dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh SKPD sebagai penanggung jawab 
anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Manajemen 
Sistem aplikasi dan database Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan 
(SIRUP) ter-centralized pada satu server milik LKPP dan pengelolaan aplikasi 
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) ter-decentralized pada 
masing-masing instansi. 
 
Kata kunci : Rencana Umum Pengadaan, Barang/Jasa. 
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ABSTRACT 
 
Indira Ruwina. D1514052. INFORMATION SYSTEM OF PRODUCT/ 
SERVICE PROCUREMENT GENERAL PLAN IN PEOPLE WELLBEING 
DIVISION OF SURAKARTA CITY’S LOCAL SECRETARIAT. Final 
Project, Administration Management Undergraduate Program, Social and 
Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta.    
 
People Wellbeing Division of Surakarta City’s Local Secretariat is one of 
government institutions with an obligation of inputting the General Plan of 
Procurement into Procurement General Plan Information System (SIRUP) 
application. This application is useful to facilitate the employees in announcing 
the general plan of procurement as the public service medium related to 
Procurement General Plan (RUP) thereby facilitating the society in accessing 
directly the Product/Service Procurement nationally. This research aimed to 
describe the System of Inputting General Plan of Product/Service Procurement in 
People Wellbeing Division of Surakarta City’s Local Secretariat.   
The type of observation used in this research was participatory 
observation. Data source derived from informant, event occurring in the field, 
literature and archive. Techniques of collecting data used were interview, 
observation, and document and archive study.  
The result of observation showed that the inputting of Procurement 
General Plan (RUP) using Procurement General Plan Information System 
(SIRUP) consisted of two types: through provider and through self-management, 
the implementation of which was announced in provider division. Meanwhile, 
self-management package is Product/Service procurement in which the work was 
planned, done and/or supervised by SKPD itself as the one responsible for budget, 
other government institution and/or community group. The management of 
application system and the database of Procurement General Plan Information 
System (SIRUP) were centralized in on server belonging to LKPP and the 
management of Procurement General Plan Information System (SIRUP) 
application was decentralized in respective institutions. 
 
Keywords: Procurement General Plan, Product/Service   
 
